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Inserţtnnlle sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pentru oraş şi comitat 50 
Serhorl nefraawte na prlme«o 
Scoală nenorocită. 
Nu vom spune nici un nume, ci 
vom înşira numai fapte, ca cititorii sa 
poată judeca absolut nepreocupaţi, 
deci şi drept. 
Un Român dintre cel sus puşi 
In cinstea obştească: e membru în 
Cousiator, în Congresul Naţional, in 
Sinod, în direcţia unei bănci, în comi­
tetul unei societăţi culturale, şi cu 
posiţie materială de asemeni fâcôad 
parte din numărul puţinilor fericiţi, 
cari, fôrfc. prea multă alergare şi 
spargere de cap, câştigă 8000 co­
roane pe an, — a lăcomit lâ banii 
publici, adunaţi cu multă trudă şi 
osteneală de Românii toţi. Şapte 
ani d'arîndul, fiind b?.niî în păstrarea 
lui, a luat într 'una din el. Un doctor 
coleg de comitet, observă Insă că 
averea î reredinţată chivernisiril cas-
sarului considerat de toţi ca mare pu­
ritan chi&r, în loc să crească, stă pe 
loc, ba i-se părea că scade. A între­
bat deci în comitet : cum se poate 
asta. Specialiştii îa ale finanţelor revi-
suiseră însă şi aprobaseră, în fiecare 
an — şepte ani după olaltă — ge­
stiunea financiară. îndoială nu poate 
să planeze deci asupra onestului cassar. 
Totuşi, la cea din urmă adunare 
generală s'au luat lucrurile mal sevpr. 
Şi n 'a fost greu să se afle o lipsă de 
4000 coroane. 
Toţi au fost bine încredinţaţi, că 
eate o eimplă scăpare din vedere . 
Gassierul nu e financiar specialist, ei 
l-au Improvisât ca să ia câte-va şu­
tate, că e domn mare şi are familie 
grea ; va fi greşit undeva, — greşeală 
de condeiu. Ca totuşi să nu să facă 
svon şi socotelile să se încheie în 
toată regula, presidentul comitetu­
lui în care se descoperise lucrurile, 
pune delà sine 4000 coroane şi cu asta 
se trece la ordinea zilei. 
Cassarulul i se primeşte apoi de­
misia, i-se votează mulţumită protocolară 
pentru-că şepte ani, pe plată potrivită, 
a făcut servicii pe carî ori şi cine 
altul li-ar fi prestat de altfel — de 
sigur mal bine. 
Vorba e că între оашѳпі cu 
obraz subţire şi mal ales că era vorba 
d'un om al partidului, aşa merge : cu 
mulţumită protocolara. 
Lucrul naibii !n?â : cassar se alege 
un comptabil, ce e drept, cu posiţie 
socială modestă, dar cărui i-a fost 
destul B ă caute prin cărţi şi să vadă 
că predecesorul sëu a mai făcut şi 
alte . . . greşeli de condeiu, în valoare 
de încă 18.300 coroane. 
Şi ce e mal g r a v : noul cassar 
descoperi că lipsurile s'au produs aşa, 
că după сѳ ieşea la sorţi şi se plătea 
câte un scris fonciar, caesarul punea 
bsnil la Ьившпг, dar prin cărţi nici 
u r m ă . . . 
Las să judece cetitorii dacă asta 
nu-'l krivanyiadă în regulă. 
Bietul cassar sta uimit. Dar' ce 
era să facă? Vesti comitetul şi din 
fericire, ilustrisimul delapidator avea 
de unde plăti. Banii s'au pus la loc 
şi partida voia să pună peste întreaga 
afacere binefâcëtoarea m u ş a m a . . . 
S'au găsit însă şi oameni mal cu 
simţ de cinste. Unul dintre ei ne-a 
şi ocărî t : »Cum, voi, ziarişti de pro­
fesie n'aţl aflat nimic? N'aveţI nici 
un cuvent de zis? E oare la noi 
simţul de onoare aşa de şters, încât 
un bărbat prins cu mâna in bani pu­
blici, să mal stea în toate corporaţiu-
nile noastre b i s e r i c e ş t i ? " . . . 
Că s'a găsit şi intre Români unul 
dei tui de slab pentru a ira çti să facă 
distincţie intre ce este a lui şi ee 
este obştesc, asta nu-'l lucru de mi­
rat. In sflrşit Românii oameni sunt 
şi el, supuşi ispitelor. E mal trist 
îosâ, că onorabilul cassar tn chestie 
avea controlori tot financierl improvi-
saţi, aşa că un medie a trebuit să-'l 
facă atenţi asupra unul fapt pe care 
el din anul intâiu trebuiau să-'l ob­
serve : că averea scade. 
Asta să fie Invoţ pentru toţi, ca 
la chestii de bani în controla să fie oa­
meni speciali. Slavă Domnului, avem 
acum destul de aceştia. Dacă se des­
coperea „greşala de condeiu" în anul 
dintâiu, cassarul ou pricina de sigur 
nu sâvîrşia asemeni greşeli şepte ani 
de-grindul. 
Şi mal grav este însă faptul, că 
I. P . 8. Sa Metropolitul Meţianu ştie 
despre întreaga afacere, dar ' pentru 
ca cel vinovat să-şi tragă consecuen-
ţele, nu vedem şi nu ştim că ar fi 
luat vre-o mesura. 
Ce fel de şcoală nenorocită este 
aceasta ? 
Cum: poate cineva să fure ani 
de-arîndul şi totuşi dacă din întêm-
plare a avut de unde pune la loc 
banii delapidaţi, hoţul să română om 
cinstit, în societatea fruntaşilor chiar 
al vieţii noastre publice? 
Liviu Albini a fost ţinut 14 luni 
în temniţă preventivă, denunţat de 
nişte Români că ar fi delapidat Fon­
dul lancu, deşi cu acte delà Banca 
Naţională din Bucureşti şi cu iscăli­
tura d-lor I. G. Bibicescu şi Procopie 
Dimitrescu s'a dovedit că din fond nu 
lipseşte un singur ban. Ear ' „Tribuna 
şi „Telegraful" se făcuseră pe acea 
vreme echoul tuturor svonurilor in­
famante atât la adresa Iul Albini cât 
şi a noastră. Ba protejatul I. P . S 
Sale Metiopolitu'ul, Sever Bocşan 
chiar în congregaţia aradanâ acuzase 
mal astă-vară că Românii au delapi 
dat fondul lancu. 
Şi iarăşi un alt protejat al I. P . 
S. Sale, protopopul Bocşan s'a oferit 
ca martor lui Maglaş, care acuzase 
că vicarul Mangra ar fi delapidat din-
tr 'o colectă 2, zi douî florenl (S'a 
dovedit cu acte la judecătorie că 
Bocşan subscrisese pe lista lut Au­
gustin Hamsea 1), după cum şi proto­
popul Puticl s'a oferit ca martor tot 
pentru dovedirea că un Mangra e'ar 
fi înjosit să delapideze 2 florenl... 
Apoi ce fel de morală e as ta : 
P e Mangra l'aţl fi răstignit pentru că 
un nemernic a avut neruşinarea să 
scrie că n'a administrat la o colectă 
2 fl reni, ear pe cel dovedit că dela­
pidase 22.300 coroane, pentru că vë 
este instrument docil, îl ţineţi în slujbă 
şi demnităţ i? 
Cum, nu-I destul că s'a ţinut ani 
de zile în slujbă, la Arad, un sfetnic 
care delapidase banii unei biserici, 
ci se face o adevőrata şcoală din 
o # e t i r e a pungaşilor?! . . 
Mal vine 'n discuţie acum un 
singur luc ru : dacă e bine ca peste 
isprăvile ruşinoase ale acestor soiu 
de oameni să se aştearnă — tăcerea?!... 
Ştim un caz, la o altă mitropolie, când 
un digatiar bisericesc a f o a t ^ e - a s e -
menl găsit eu — lipsă la cântar. Su­
periorul s6u şi ceialalţl colegi au pas 
frumuşel banii la loc, dar nici n'au 
mai stat o singură zi cu necinstitul la 
aceeaşi masă. In definitiv cât de mare 
să fie prietenia, lucrul de căpetenie 
este cinstea. La niel un caz nu se 
poate admite ca cel dovedit kriva-
nyist să se resfeţe In societatea oa­
menilor de treabă. Şi dacă el nu simte 
lucrul acesta, vine rolul presei. 
Că ziarele delà Sibiiu îl men&-
gează şi nici alusiune nu fac la faptul 
ce am tratat, e pentru-câ-l vorba de 
omul lor. Aceleaşi ziare erau tnsă nu se 
poate mai vorbăreţe când, în chestia 
fondului lancu, se colportau calomnii pe 
socoteala amicilor noştri, după cum fi­
ţuica din Timişoara, organ susţinut de 
magnatul Gali, de Hamsea şi Puticl, zil­
nic înserează cele mal miserabile ca­
lomnii şi insinuări la adr< sa unor băr­
baţi Imbotrâniţl în cinste şi luptă des-
interesată naţională. Ba până şi sanc­
tuarele familiilor acestora au ajuns 
obiect de cea mal abjectă injurie. 
De altfel nu e decât firesc, ca 
în tabăra celor cari până şi în lupta 
bisericească au Introdus ca armă prin­
cipală calomnia, adevoraţil păcătoşi 
să fie ocrotiţi. 
Nu vom da însă răgaz ca acesta 
detestabilă şcoală să câştige teren în 
vieaţa publică românească, ci vom 
apuca de scurt pe păcătoşi şi pe marii 
lor ocrotitori. Russu Şirianu. 
Bânffy despre German!î din 
Ungaria. Baronul Bânffy, fostul prim 
ministre urmează în „Magyar Kö élet" 
seria sa de articole asupra politicei de na­
ţionalităţi. Acum a ajuns să se ocupe de 
Germanii din statul ungar. După-ce 
face o lungă escursiune în giurul luptei 
ce urmează pe înfundate între Slavî şi 
Germani, Bânffy ajunge la următoarea 
conclusiune: 
„Până ce după mărturia vremuri 
lor trecute elementul german se contopea 
în cel maghiar fără nici o împotrivire, 
ba aşa zicênd sistematic făcea aceasta, 
azi acelaşi element luptă ostentativ 
împotriva maghiarizării; dar de aceea 
nu-'şi poate susţinea naţionalismul ci 
se perde în elementul slav delà Nordul 
terii şi maipresui de toate în elemen 
tal român din Ardeal care ser 
veste şi el interesele slave. Pe acest 
păment nu poate să remână însă Ger 
mani, dar nici nu vreau să se facă Un 
guri. E prostie, ca în lupta seminţiilor 
ei să nu se alipească de Maghiari, sub 
scutul cărora au propâşit şi s'au men­
ţinut în decurs de optsute ani. Statul 
unitar maghiar naţional are înomisă 
necesitate de contopirea elementului ger­
man ear interesele mari germane au 
interes de un stat puternic unitar na 
ţional maghiar. 
Intâiu de toate: cum se face că în 
optsute de ani elementul german nit s'a 
maghiarisat dacă „în trecut" aşa zicênd 
căuta cu predilecţie prilejul de a se contopi 
în naţia maghiară? 
A doua: un bărbat politic maghiar, 
un fost prim-ministru maghiar, cel sub 
care regele Carol a fost primit cu atâta 
strălucire la Budapesta, cum poate să 
afirme aşa enormitate: că Românii servesc 
interese — slave? 
Şi a treia : cum „interesele mari ger­
mane' pot avea interes ca Germanii din 
statul ungar să se — maghiariseze ? 
A trăit o mie de ani statul ungar şi 
poligtot fiind. O mai poate duce aşa încă 
o mie. Ear ce va fi după aceea, credem 
că nu-'şi va bate capul nici chiar baronul 
Bânffy. 
Széli şi Kossuth. 
Mal zilele . trecute cetisem într 'o 
revistă beletristica maghiară un in-
terviev, ce un ziarist francez 'i-a fă­
cut lui Kossuth Ferencz, şefului par­
tidului independentist 48 -ist. Intre 
multe altele, şeful oposiţiel estreme 
din parlament a ţinut de bine să spună 
următoarele : „Szélléun bărbat estraor-
dinar care în orî-ce ţeară, în Francia 
chiar, ar ocupa locul cel dintâiu'. Adică 
putea să-'l spună francezului cuvin­
tele favorite ale lui Napoleon I. : 
„ Voilà un homme" ! . . 
Aceste înalte opinii le are şeful 
oposiţiel din parlament despre perso­
nalitatea morală, intelectuală şi poli­
tică a ministrulul-preşedinte, acel şef 
oposiţional, care mal ieri alaltăieri ne 
spunea, că guvernul nu este espresiu-
nea voinţei terii şi că îndată ce se 
vor rupe cătuşele — făcondu-se re­
forma electorală — cari înăbuşeso 
aceasta voinţă, va ajunge de sigur 
la putere . 
Va ajunge adică la putere el, 
Kossuth Fe renc i care - chiar după 
propria sa mărturisire, nu e în acea­
sta ţeară decât în caşul cel mâi bun 
numai în al doilea rond chemat s'o 
guverneze. 
Dar' atunci ce nevoie e s ' a j u n g ă 
la putere, să ia locul celui dintâiu, 
celui mal vrednic?! 
Ori-care om versat cât de puţin 
tn psichologia vieţii constituţionale a 
partidelor parlamentare, va cu»lifica 
în caşul oel mal bun de un lapsus 
politic, pe româneşte prostie politică, 
aceste cuvinte rostite de un şef de 
oposiţie despre adversarul seu politic 
pe care-'l combate şi pe care voieşte 
să-'l rés toarne. 
Pent ru că pe cine eu nu ѵоѳзс 
să-'l restorn delà putere, ba îl ţin 
mal presus de toate ch mat să gu­
verneze ţ jara , aceluia a-'l face opo­
siţie rămâne un lucru neînţeles-, ast­
fel de oposiţie nu poate fi nici adeve-
rată nici sinceră. 
Nu-'l cred adversarii sei politici, 
nu-'l vor crede nici partisanii căci 
ni-o spune singur — cu o modestie 
cu care nu ne-a prea obicinuit — nu 
se crede nici el nici măcar asemenea 
cu ministrul preşedinte, ce valoare 
représenta deci şefia sa şi partidul 
care-'l ţine în frunte ? 
Astfel de declaraţiunl pot face 
sateliţii guvernului, vre-un secretar 
de stat bunăoară, dar ' nu şeful opo­
siţiel oare crede serios în şefia sa . 
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dorf, a îndrumat pe toţi administratorii, 
să pedepsească aspru toate faptele punibile ; 
numai că acest ordin al Sultanului nu trebue 
luat de tot în serios, şi Sultanul în timpul 
din urmă va auzi vorbe foarte serioase 
din partea Austro-Ungarie! şi a Rusiei. 
Indată-ce Limpdorf va face raport Ţarului, 
ambele puteri mari vor adăoga o declaraţie 
publică, prin care se va da expresia nece­
sitaţi! de a se susţinea şi Întări bunele 
relaţiunî între cele doue monarchiï. 
Deocamdată nici fapte nici hotărîr! nu 
vor urma. 
Inaugurarea nouluî edificiu al 
„Făgeţeneî". 
Ziua de 25 Dec. st. n. я fost 
de o însemnătate deosebită, pentru toţi 
binevoitorii şi spriginitoril institutului nostru 
„Fáafecana". Necesitatea absolută de a avea 
acest institut un edificiu ротроз şi spaţios, 
ѳ reclamată de un timp mal îndelungat; 
dar împrejurările maştere nu au permis, 
şi acum când acest edificiu este zidit, cu 
deosebită satisfacţiune vin a raporta în co­
loanele preţuitului nostru ziar, despre f -sti-
vitdtea aranjată cu ocasiunea inaugurare! 
nouluî inititut al „Făgeţeneî 
încă înainte cu câteva luni se vorbsa 
despre jubileul de 10 ani delà înfiinţarea 
acestui institut, care la timpul sëu nu s'a 
putut ţinea, dar acum cu ocasiunea inau­
gurare! edificiului s'a serbat şi acest jubileu. 
Din depărtări şi din loc am văzut 
multe persoane însemnate car! au participat 
la această festivitate. — Dar românul e 
tot el, nu se află bine, dacă nu ştie că 
in casa în care locueşte el nu s'au făcut 
sfinţirea ape! mici sau (feştania) aşa şi 
aici, înainte de ori-сѳ lucra, s'a început 
feştania pontificând veteranul paroch Georg < 
Fopovic! din Gliciova, membru în direcţiune 
delà înfiinţarea acestui institut, ear cân­
tările au fost executate de пш mulţi în­
veţător!. 
După serviciu s'a servit un banchet 
splendid, o mulţime de dam«; şi domni au 
onorat această serbare cu présenta. 
Dintre dame am remarcat pe amabila 
d-nă Ana Olariu, d-na H. Hineş, d-na 
M. Tomicï, d-na Gaiţa, d-na L^şnican, d-na 
Dr. Popovicï, d-na Foneş etc. 
Ear dintre domni am vëzut în fruntea 
mese! pe veteranul George Popovicï paroch, 
dir. executiv Sebastian Olariu protopresbiter, 
secretarul Torna Haneş, protopretorul L. 
Síöaenfeld, judele Dr. Muntean, dl Virgil 
Tomicï, dir. Facséti takarékpénztár Szokoli 
Gaiţa advocat, Dr. Popovicï advocat, S. 
Şneider perceptor, Hirşman controlor, A. 
Lsşnican dir. de bancă, inteligentul preot 
Ioan Groza, Baciu, oficianţii institutului 
,Făgeţeneî" şi aï „Gloriei*, maî mulţi preoţi, 
înveţătoiî şi alţi onoraţiorl din jur. 
La banchet s'au servit mâncări fine 
de post ; toată lauda pentru aranjarea acestui 
banchet se cuvine amabilei d-ne! Olariu, 
care a aranjat masa cu un gust deosebit, 
fiind lăudată de toţi. 
Se înţelege că întotdeauna şi la orï-м 
act mal însemnat unde participi Români, 
toasturile însufleţite nu lipsesc. 
Primul toast l-au rostit harnicul şi 
iubitul director al „Făgeţeneî* Sebastian 
Oiariu, în cuvinte frumoase şi blânde arată 
că delà venirea sa de protopresbiter, a 
avut ideea fericită de a Înfiinţa în orăşelul 
nostru Fáget, un institut de credit şi eco­
nomii; dar câţî-va ani a rômas singur 
frământândt-sa numaî cu ideia, după 3 ani 
însă ideea bună au prins rădăcină la câţî-va 
membri, şi cu ajutorul acestora, cu nn 
capital de 60,000 coroane s'a ДѳзсЬн 
acest institut: ear după câţî-va an! trebu­
inţele au reclamat să facă o noue emisiune 
de 140,000 coroane; făcând istoricul 
acestui institut, încbină pentru ace! mem­
bri car! iau dat primul sprigin şi ajutor, 
fiind unii dintre eî de faţă, care ilela în­
temeierea acestui institut sunt membrii 
neîntrerupţi în direcţiune, cuvintele din 
urmă ale vorbitorului sunt acoperite de 
aplause generale. 
Ai 2-1ѳа toast 1-a rostit vrednicul 
nostru membru sinodal şi congresual Virgil 
Tomicï, pentru străinii earï au participât 
la acest banchet, se bucură că vede per­
soane distinse cari au o posiţie sociaiă 
înaltă şi ocupă diferite oficii publice; îşi 
exprimă bucuria că vede în aceste per­
soane amicii şi bine-voiton! institutului 
nostru „Fagyna* : dar doreşte ca aceşti 
oficianţi, caii în mijlocul poporului româ­
nesc trăesc, să lucre pentru binele comun, 
şi prima datorinţâ a fiecărui oficiant să aibă 
interesul pentru binele obştesc; domnul 
Tomicï şi de a?tă-dat4 s'a achitat ca în­
totdeauna de datorinţâ ce o are faţă de 
iubitul seu popor, exprimându-se cu oare­
care réserva şi nedumerire despre iubirea.... 
ce o au străinii faţă de poporul nostru ; 
discursul magistral al diu! Tomid l-au răs­
plătit toţi cu aplause. 
Acum se scoa'ă d-nul Schöaenfeld. 
Vrednicul şi simpaticul protopretor şi re­
flectează h. cuvintele dluï Tomicï, zicead 
că dînsul nu ae con-iderâ de străin, de oare-ce 
în mijlocul poporului românesc s'a născut, 
crescut, trăit, lucrând întotdeauna pentru 
binele poporului din tractul seu ; ca insti­
tut se provoacă la di director Olariu, cu 
care de când au venit in acest tract, au 
Dar nu ce crede Kossuth despre 
Széli, cu atât mal puţin ce orede de­
spre dinsul ne interesează. Ne avem 
noi bine şi definitiv alcătuite părerile 
despre amêndouë aceste credinţe ale 
sale ; ceea-ce ne interesează însă este 
jocul frivol al politicei maghiare 
arangiat astfel, că atât în lăuntru cât 
şi în afară de hotarele terii să se pre­
sinte o platformă constituţională care 
precum zic dînşil, numai în parlamen­
tul Angliei doar mal are păreche. 
Căci cuvintele ce trădează ne­
priceperea politică a lui Kossuth sunt 
adevărate şi nu numai în ce priveşte 
superioritatea lui Széli, dar mal ales 
în ce priveşte situaţia politică a par­
tidului 48-tist. 
In şedinţa Dietei când s'a făcut 
desarmarea obstrucţiei caraghioase a 
kossuthiştilor arangiată faţă de proec-
tul de indemnitate, un kossuthist delà 
roată — zic foile maghiare - - pe co­
ridorul Camerei s'a adresat cătră un 
grup de deputaţi cu următorele cu­
vinte :
 nluí Széli îi vine bine la soco­
teală că 80 de deputaţi ai oposiţiei îl 
spriginesc şi lui Kossuth Perencz încă 
îi cade bine spriginul ministrului preşe­
dinte". 
Eată fotografia parlamentarismu­
lui maghiar. 
P e noi nu ne poate surprinde 
nici un fel de alianţă a stângei ex­
treme cu liberalii, noi o ştim de mult 
că Kossuth Perencz e mal mult agent 
al guvernului decât şef de oposiţie. 
P e noi nu ne seduce oposiţia nici 
a lui Kossuth Ferencz nici a partidului 
sëu mal mult pendent decât Inde­
pendent. 
Când ungurii stau faţă In faţă, 
Kossuth şi Széli se joacă d'a oposiţia, 
e&r în dosul partidelor şăgalnicii prie 
tini îşi dau rendez-vourl şi se înţeleg 
frumuşel. 
Situaţia parlamentară In Buda­
pesta e aşa, că lui Széli Kálmán 11 
stă la disposiţie o majoritate şi o mi­
nor i t a t e ; dacă ÎI cere lipsa, îşi co­
mandă delà Kossuth Ferencz discuţii, 
interpelaţii şi obstrucţie ; dacă nu mal 
are lipsă, dă semnalul de batere în 
re t ragere . Réserva aceasta de armată 
o mână în foc în contra Vienel ori 
în contra noastră a naţionalităţilor, 
după cum cer situaţiile, fără a purta 
vre-o responsabilitate, căci aceasta o 
primeşte bucuros Kossuth asupra sa. 
Am vëzut-o aceasta de atâtea ori, 
am vëzut-o mal pe urmă la obstruc­
ţia Indemnităţii şi în manoperile de 
D o u é artiste. 
In vieaţa românească Sibiiul iste un 
fel de Beyrath: centru musical fără pe­
reche. Când a venit Dima la Sibiiu, a 
găsit deja aici Rsuniu îea de cântări înte­
meiată, ear Intre el dame şi domni cari 
pricepeau musică. Fraţii Brote (Aurai şi 
Engen) şi soţiile acestora, separat de vieaţa 
Reuniune!, formau un cuartet de musică 
instrumentală, tu giurul căruia se adunau 
cântăreţe şi cântăreţi. loeif Popescu, p'a 
tunel secretar la „Albina*, era un tenorist 
d e seamă şi cânta şi din flaut, ear d-şoara 
Maria Roşea (mai târziu măritată Crişan) 
m relevase ca o sopranistâ esceientă. D-na 
Maria Dima se distinse apoi ca artistă ad­
mirată In urmă şi la Bucureşti. 
C e l e doue artiste, despre cari vreau să 
S í t i u însă a^um, sunt doamnele Minerva 
Brote şi Maria Crişan. Sunt azï-mâne dot ë 
zeci de ani, de când aproape nu s'a dat 
în Sibiiu concert n i d la Reuniune, nici se­
parat, fără ca domnia lor să nu-'şi aibă 
p a r t e a c o v l r ş i t o a r e d i n succesul purtat. 
D-na Minerva Brote este adecă o pia­
nistă cum Intra Românce cu greu s î va 
găsi alta. Stăpâneşte In mod absolut nu 
nam&i asupra greutăţilor technice, are nu 
numai o admirabilă facilitate, cântând cele 
mei complicate piese, dar mai presus de 
to*le uu sentiment artistic, o discreţie şi 
stupidă rafînerie comandate la Kos-
suthiştl In afacerea întăririi părinte­
lui Mangra. 
E de tot caracteristică această 
icoană a parlamentului maghiar. Delà 
Introducerea erei constituţionale avem 
un parlament In care un partid stă 
neîntrerupt la putere. Unul ca să ţie 
puterea, altul oposiţia. Ajutaţi de o 
lege electorală care înăbuşă manifes­
tarea conştiinţei publice, acest aran-
geament este asigurat pe veacuri îna­
inte. Căci şi unora şi altora le vine 
treaba bine la socoteală. Este o nai­
vitate a crede că reforma electorală, 
care din interval In interval îşi ridică 
capul In parlameniul maghiar este o 
dorinţă sinceră măcar a unul partid. 
Nu le trebue nici Kossuthiştilor cari 
o cer, nici liberalilor cari o promit. 
Toate acţiunile parlamentului din 
Budapesta trebuesc privite şi jude­
cate numai sub réserva raportului de 
comunitate de interese ale partidelor 
politice maghiare. 
O societate de interese mutuală 
şade în pomposul edificiu de pe malul 
Dunării şi ţara priveşte cu resemnare 
cum îşi fac părinţii patriei trebşoarele. 
Sever Bocu. 
Contele Lamsdorf în Viena. 
Cu priv re la petrecerea contelui Lams­
dorf în Viena, se scriu următoarele : 
Călătoria ministrului de externe ru­
sesc, delà care se aştepta atât de mult, 
se pare că nu are importanţa faptelor ci 
numaî a stăruinţelor, pentru câştigarea in-
formaţiunilor esacte, şi se înşală cu ce 
delà întâlnirea celor do! miniştri de externe 
aşteaptă o decisiune definitivă în chestia 
macedoneană. Ni;! până acuma n'au trans­
format înţelegerea verbală în contract în­
scris şi nici nu l-au complectat. 0 ï do! 
miniştri vor împărtăşi planurile bine chib­
zuite, autorităţilor cr.rï au signât contractul 
berlinez şi aceştia vor îndruma pe amba­
sadorii din Constantinopol, să se sfâtuească 
în ce mod şi pe ce cale s'ar putea réa­
lisa reformele macedoniene. 
Rusia şi Austro-Ungaria s'au înţeles 
că nu vor interveni cu nici un preţ prin 
puterea armelor. Regulamentele macedonene 
vor avea maî mult caracter de finanţe 
internaţionale, sau se vor restringe a da 
locuitorilor gendarmerie cinstită şi justiţie 
cu garanţie europeană. Miniştri! au des-
bătut complexul chestiilor, car! stau în 
legătură cu Turcia europeană. Intre acestea 
Turcia sub impresia călătorie! contelui Lims-
fineţă încât când e'aşează la pian devine 
centrul de admiraţie al tuturor celor cuhos-
cStori de musică. 
Gel mal mari artişti ai noştri, Dima 
şi Popovici, vorbesc cu adevorată încân­
tare despre felul cum d-na Minerva Brote 
acompanie&ză. Şi numai cei ce îşi dau 
seama c ă este mult mai greu să acompa-
niezi decât să înveţi şi s ă execuţi o anume 
piesă, pot să şi înţeleagă sinceritatea lau­
delor celor d'Jl maeştri la adresa escelentel 
pianiste. 
Nainte de a se duce Bă concerteze la 
Sibiu?, di D. Popovici a petrecut câte-va 
zile In Arad. Se Înţelege, vorbeam de mu­
sică şi de concertul ce va da la Sibiiu. 
Ei bine : n'aş şti să reproduc prin cuvinte 
entusiasmul ce manifesta marele artist vor­
bind de d-na Minerva Brote... E o artista 
rară, ne spunea, pe care n'o pot apreţia 
îndestul decât numai cântăreţii... doamna 
Brote nu acompaniează numai, ci ne ajută, 
iu un extraordinar talent, să interpretăm 
pe marii compositorl, pe cari ti cunoaşte şi 
înţelege... Şi după concertul dat la Sibiiu 
'nainte cu doue sSptëmâni, aceleaşi elogii 
i le adresa. 
Intr'adevër, doamna Brote este o mă­
iastră când acompaniează. O admiram, 
când pe vremea lui Dima, acompania acel 
cor rëmas celebru ş'am admirat-o acum, 
când acompania pe Popovici... „Merg aşa 
de sigur, acompaniat do doamna Brote*, 
zicea Popovici, „încât nimeni mai artistic na 
ştiu să poată colabora la interpretarea chiar 
a celor mai pretenţioşi compositorl*. 
Şi cine nu-'şl aduce aminte de sărbă­
toarea mare artistică română când corul lal 
Dima a représentât opera „O noapte în 
Grenada"... Sunt vre o şaisprezece ani 
d'atuncl, dar impresia produsă In Si­
biu şi vestea ce a mers pretutindeni este 
destul de viue ş'acum, cel puţin tn sufli tul 
acelora cari au asistat ori au cetit despre 
marele festival. 
EI bine, doamna Maria Crişan a fost 
dtja atunci admirată şi ani de-armdul a 
fo-t podoabă a corului din Sibiiu. Are la 
activul bou mulţime de виссеяѳ, căci vreme 
îndelungată a fost singura solistă sopranistă 
şi de-atuncl nici o sopranistă n'a reuşit să 
se menţină atâta vreme tn admiraţia publi­
cului. Interpretează cu simţ îndeosebi doi-
nrle noastre naţionale; la concertul din 
urmă al diul Popovici a stârnit »de.erat!* 
furtună de aplause şi a trebuit să biseze... 
Ear cine cunoaşte durerile prin care 
a trecut şi o vede ninsă pe cap nu de mul 
ţimea anilor, ci de povara lor, cu adevërat 
trebue să o admire că se ţine cu atâta 
forţă şi că vechea sa ardoare pentru artă 
n'a perdut din intensitate. Castă ş'acum 
cu sentiment şi pricepere. Numai vocea a 
mal scăzut... E oare mirare ? 1 
• 
„Dar acum — schlusu, — îmi ziceau 
doamnele Brote şi Crişan după ce se ter 
minase concertul... „Să vină altele la rtud. > 
Noi neam făcut datoria*... 
Cu prisosinţă ! . . . Vo.bi e că ce zice 
publică ? !. .. 
Socot că interpretez opinia publicului 
când exprim dorinţa ca scsamintitele artiste i 
să ia încă multă vreme parte la mişcarea 
musicală română. Pentrn-că dacă s'ar re­
trage de pe teren asemenea fort-?, cu greu 
ar putea fl Înlocuite. Cel puţin tn Sibiiu za­
darnic s'ar mal căuta intre Românce o pia­
nistă ca dna Brote... E destuiă pierdere 
pentru Sibiiu că nu mal sunt acolo d-na şi-
dl Dima.. . Când la concerte n'ar mai da 
concursul lor artiste tn toată puterea cuvân­
tului, când n'am mai avea prilej să ascul­
tăm doinele noastre cântate de d na Crişan, 
cel puţin in Sibiiu nu vel cine le-ar mai 
cultiva cu pricepere şi sentimentul d sale. 
Dna Crişan a învëtat adică cântările naţio­
nale delà Dima ; eară sentimentul ce a depus 
totdeauna în executarea lor, ca o taină de 
puţini liţaleasă, şi 1 a însuşit asculiêad doi­
nele poporului din giurul Sibiinlul : la Selişte 
şi Gura Rlulal, undo a petrecut cu atât» 
predilecţie. 
D'auea să şi sperăm, că de câte ori 
Popovici ne va face plăcerea aă vină pela 
noi, cel puţii la Sibiiu Ii vor da concursui 
artistele susamintite, cari tn istoria desvol-
tăriî musicel la Români şi au Înscris pagini 
de aur -B. § 
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trăit în сѳа msï deplină înţelegere, spri-
ginindu-se reciproc: toţi ne-am bucurat de 
cuvintele diu! Laczi báoai, dorind «lia iaimă 
ca precum până acum, şi de aici încolo 
să fie un aprijj spriginitor al intereselor 
comune; închină pt. protopresbiterul Oiariu, 
Dl înveţător T. Uoipaa în cuvinte fru­
moase voi beste pentru dl sH contabil şi 
secretar al institutului, Torna Haneş, căruia îi 
să cuvine toată lauda şi meritul principal 
care delà întemeierea agendele acestui institui 
a purtat cu o punctuositate rară toate agen­
dele acestui institut ; este un amic sincer 
al preoţilor şi învăţătorilor din acest ţinut, 
lucrând cu un interes deosebit pentru îna­
intarea în cultură a poporului nostru, închi­
nând pentru iubitul Vasiliche. 
A toastat şi inteligentul preot Ioan 
Gro^a din Coştei, purcede dtla idee», că 
este născut din opincă ca t-jţî românii, a 
crescut şi a lucrat ca păstor sufletesc In 
totdeiuna pentru poporul seu iubit; amin­
teşte despre acei bărbaţi, caii au avut feri­
cita idee de a înfiinţa acest institut: de 
multe ori aceşti bărbaţi au fost ponegriţi 
şi li-sau pus pederi din partea străinilor, 
dar precum la orice lucru aţa şi aicî băr­
batul spi ne durerile şi necazurile sale iubitei 
saleftmeï, fenieiile l-au încurajat şi mângăeat, 
şi cu cuvinte frumoasă i-au Îndemnat să 
lucre şi maî departe eu puteri îndite pentru 
realizarea acestei idei salutare. Şi in cu­
vinte frumoasă trage eoaclusia şi expuce 
însemnătatea femeii române, 'i-şi ridică po­
calul în sănătatea femeilor cari au parti­
cipat 1» aeeattă festivitate. Trebue să fac 
observarea că acest harnic preot este ua 
orator de o însemnătate rară; cuvii.te t x -
puse într'o limbă curat românească au pus 
în uimire pe btrăiiî; chiar un jude s'a 
exprimat zicênd „să vede eă şi românii au 
preoţi inteligenţi". Laudă se cuvine dluî 
Groza, care şi de astă-dată a dovedit că 
iste la culmea chemării sale, este nn om 
inteligent cu cualifieaţiune înaltă, ridicând 
astfel vaza preoţilor noştri. S'a mal toastat 
n pentru alte persoane mal însemnate. 
Aceasta festivitate a decurs într'un mod 
demn; n'au lipsit nicî cântările atât cele 
bis. cât şi cele naţionole cos duse de maestrul 
înveţător T. TJnip&n. 
Este pentru noî de o însemnătate deo­
sebită că putem să ne mândrim, că avem 
în ţinutul nostru un institut ca „Păgeţana", 
care vine în sjutor poporului nostru eu stare 
materială mal slabă, ajutându-'l şi scoţându-'l 
de multe ori din manile executorilor: dar 
ne mândrim că în fruntea acestui institut 
avem bărbaţi ca protopresbiterul Sebastian 
Oîariu şi secretarul seu Torna Haneş, carî 
delà înfiinţarea „Făgeţenfî" ocupă necon­
tenit aceste oficii însemnate cu o punctuosi­
tate şi acurateţe rară, şi bueurându-зе de 
încredera generală. 
închei cu rugăciunea cătrâ atotputer­
nicul Dumnezeu, ca precum până acum au 
lucrat toţi membrii acestui institut în con­
cordie şi bună înţelegere, să lucre şi mal 
departe în înţelegere deplină, pentru de a 
ajunge scopul final care este fericiree po­
porului nostru. Ear tu Adriane cel maî 
mic între fraţi împlireşteţî şi de aici încolo 
conştenţios datorinţa ta, cá peste puţine aï 
fost, peste multe vei ajunge. 
Făget, la 28 n. 1902. 
Trandafir. 
Delà masa studenţilor 
români din Braşov. 
D e v i s a : . . . , ea r pe binefăcetoriî 
„mesiî acesteia, vil şi morţî, pome-
„neşte-î Domne Intru Imperăţia ta! ' 
(Din rugăciunea ce se rosteşte 
zi de zi la masa studenţilor). 
Abropiindu-se Anul nou, ne luăm voia 
a apela la publicul îomânesc clin patria 
uoastră, ca lăsând obiceiul costisitor îm­
preunat cu atâta perdere do vreme şi multe 
neplăceri al corespondenţei de felicitare al 
ачиі nou, să-'l înloeuiească cu mici doua-
ţiunî de 1, 2 sau 3 coroane pentru masa 
studenţilor. 
Lista donatorilor se va \ ublica la vreme, 
aşa încât lumea va fi orientată asupra adre­
selor, delà caro nu are să aştepte şi la care 
nu are să trimită bilete de felicitare. 
I". deosebi apelăm la numeroşii foşti 
elevi Î I şcoalelor noastre, ca să Sntrevină 
în localităţile d-lor de ubicaţiune, stăruind 
ca publicul In numër cât de mare să pă­
răsească obiceiul corespondenţei de felicitare 
la anul nou şi bă contribue cu ceva pentru 
masa studenţilor noştri. Aceste contribuirî 
din aceeaşi localitate s'ar puté aduna la un 
loc şi expeda de-odată colectiv, pentru a 
cruţa osteneala şi spesele de expediţiune! 
De-cr urma nnmti o mică parte a pu­
blicului nostru cult ast-fel, — s'ar aduna 
cu uşurinţă vr'o 1000 de coroane pentru 
masa studenţilor, ear publicul s'ar uşura 
de-o p'agă, pe care o poartă azi fără nici 
un rost. 
Braşov, în 15 Decemvrie v. 1902. 
Pentru administraţiunea mesei studen­
ţilor români din Braşov : 
Virgil Oniţiu, 
director gimnasial. 
Către cetitori. 
Cu jertfe mari de bani, cu muncă 
fără preget, eată, sunt şease ani, de când 
ducem luptă naţională şi îndeosebi stăm 
în foc d'atâta vreme întru apărarea bi­
sericeî strămoşeşti. 
Am jertfit bani mulţi mai ales pen • 
tru-ca să putem da abonenţilor foaia şi 
pe aşteptare, cum se zice şi cum din atâtea 
părţi ni-s'a cerut. 
Aşteptarea are însă şi ea margini. 
Sunt abonenţi cari ne ţin cu vorba şi de 
doul ani de zile. Ii rugăm întâiu pe aceştia, 
să facă bine să ne trimită cât datoresc 
ori cel puţin o parte din datorie. Şi-i 
vestim, că dacă nici până în sêptëmâna 
după anul nou nu vor plăti, cu părere 
de reu, dar nu le mai putem trimite foaia. 
Vestim, în acelaşi timp, că abonenţi­
lor cuotidmni remaşi în restanţă, le vom 
trimite c h e 8 d e î n c a s s a r e p o ş t a l ă . Ii 
rugăm cu stăruinţă să plătească, mai ales 
că celor cari datorează mult, li-am îm­
părţit suma în doue ori în trei, ca să le 
uşurăm astfel plâtirea. 
Rugăm apoi pe toţi să bine voiască 
a-'şi reînoi abonamentul pe anul 1903. 
Cu stimă: 
Redacţia şi administraţia 
„Tribunei Poporului". 
NOUTÁTÍ. 
» 
ARAD, 3 Ianuarie n. 1903. 
Ziuă onomastică. P. C. Sa protosin-
celul 1.1. Pspp, preşedintele Ven. Consister 
atădan, şi-a serbat ieri ziua onomastică. 
Toţi amicii şi ştim Steri! l-au felicitat. Mem­
brii interni ai consisorulm s'au presentat 
sub conducerea referentului asesor Geraum 
Serb, care a rostit vorbirea de felicitare. 
Ne alăturam urărilor de bine ce 'i-s'au 
exprimat veneratului preşedinte »1 Consi­
storul ni. 
I ncua l i f i c ab i l . Dupa ce într 'un 
articol de fond „Gazeta" adusese as­
pre învinuiri majorităţii Sinodului Ara-
dan pentru-ca n 'a ales episcop pe 
Hamsea, cel egreat de guvern, de şo-
viniştî, de Ovrei şi francmasoni, In 
numörul el delà 20 Dec. (2 Ianua­
rie) publica o incualifîcabilft corespon­
denţa, in care acuză pe acelaşi Sinod : 
1) pentru-că a ales episcop pe I. Goldiş 
şi 2) pe V. Mangra. 
Că aceste doue alegeri nu au 
fost pe placul inconştientului betrân 
delà „Gazeta", a acestei ridicole pă-
puşe in manile tuturor păcătoşilor, o 
ştiam delà început. Ceea-ce ne sur­
prinde Insă este impertinenţa ca un 
organ pretins naţional să admită că 
Mangra nu putea ii episcop pentru 
rolul sëu politic! 
„Gazeta" deci, organ radicali^simo-
naţional admite că episcop nu poate 
fl un bărbat ou trecut naţional de 
laudă, cum este Vasilie Mangra, ci un 
om şters cum este Augustin Hamsea... 
Cum se vede că „Gazeta* a figu­
rat In catastifele sfintei Mănăstiri ale 
Hodoş-Bodrogulul ! 
• 
Delà Cehï. Dep. ceh-tinër Dr. Stransky 
a publicat In ,Lidove Novinyï" o serie 
de articol! asupra situaţiei politice. In ele 
pledează pentru reconstruirea dreptei au­
tonomiste, cătră eare s ă se aioage afară 
de -partidele de odinioară şi partidul cre­
ştinilor sociali. Programul ar fi: consoli­
darea partidelor autonomiste în scopul re­
formelor economice şi sociale pe b a s a 
strictei egale îndreptăţiri naţionale ; chestia 
limbel oficiale ar fi de luat delà ordinea 
zilei, eăcl nimic nu ar fi împiedecat pro­
gresul cause! eehbştl mai mult, dec&t chestia 
limbel. Dr Stransky declară, că opiniunea 
sa nu este împărtăşită de clubul eehesc. 
— Comitetul executiv din Praga a Cehi­
lor tineri a decis, ca clubul pariam ntar 
să continue tactica de până acum a ob­
strucţiei temperate. Dr. de Körber a lansat 
deja cătră partidele Angajate germane şi 
cehoştî Invitările ia conferenţele de înţe­
legere. Prima conferenţă va avea loc Sâmbătă, 
în 3 Ianuarie. 
* 
In interesul adevèrulul Veneratul 
protopop Gerasira 8ê b din Belinţ ne scrie, 
că dl Di. Ioaif Gali diurnele sale de 70 
coroane delà Sinodul ordinar şi 50 coroane 
delà cel extraordinar le-a dăruit pentru tre­
buinţe din tract şi pentru fondul scaunului 
protopoposc. 
Luam act. 
* 
Pentru biblioteca şeoalei de fete din 
Arad părintele Simion Cornea, parech In 
Rgf$«g a trimis 5 coroane. 
Direcţia Şcoalel exprimă mulţumiri 
tuturor celor cari a u binevoit i i doneze 
pentru acesi ecop. 
• 
Statistica forurilor. In anul trecut a 
foat 53 ăi focuri tu Arad. Din acestea 24 
tn cercel I., 12 In cercul II., 4 In cercul 
III, 6 In cercul IV., 1 In cercul 5 , ear In al 
Vil-lea cerc 2, In cercul VI n'a fost nici 
ua foe, ear la marginea oraşului a ars de 
4 ori. 
Foc în Radna. In 31 Decemvrie 
aproape să s e facă cennşe judecătoria cer-
cuală din R'idna. Homarii au dat foc coşu­
lui şi din mi% s'au aprins grinzile coperi-
çu'ul, cari au ars latent, până când o grindă 
mare a cSzat Io cancelaria jadee&torieî, 
unde erau o mulţme pe hârti! pe masă şi 
an luat foc. Din norocire a observat focul 
un temnicer, care cu ajitorul mai multor 
arestanţl a stins focal înainte de a se e s ­
trade mal departe. Pag ibele sunt destul de 
însemnate. 
* 
Patriarcul BrancovicI a fost lovit de 
apoplexie. Sa vesteşte din Neoplant» că 
George BrancovicI, patriarcul sêrbesc a fost 
lovit do apolexie. Vieaţa e In primejdie. 
Mare hoţie s'a comis la oficiul de 
dare din Nagy-Ká*oly. Hoţi necunoscuţi au 
spart In noaptea de 28 Decemvrie cassa. 
Valoarea celor furate, după-cum s'a stabilit 
e de 186 mii ds coroane. lotee obiectele 
furate sunt ciasorniee, bijuterii, îibele de 
depuner', hârtii de valosre, puse zălog la 
judecătorie precum zăloaţe de ale ministe 
rialul de interese şi de fiaaace. 
Tot ші asemenea furt s'a Inîâmpkt în 
Braşov ansi trecut în Martie. 
Petrecere. Meseriaşii români d in Brad 
Invită îa serata teatrală-declamatorică îm­
preunată cu joc. Joi, a doua zi de Crăciun, 
26 Decemvrie 1902 v (8 Ianuarie n. 1903) 
In hotelul ,Central*. Intrarea: Locul I. 1 
cor. 60 fil., local II. 1 cor. 20 fii., local III 
1 cor. începutul la 7 Vi or e seara. Veni 
tal e destinat s pr e măr irea fondului da »ja-
torars а înveţîceiîor şi Bodalilor meseriaşi­
lor români. 
* 
Atentat contra şahului. S-з vesteşte 
din Teheran: In zilele trecute au atentat 
la vieaţa şahului ; dar n'a reuşit. Cazul s'a 
petrecut cu doc 6 săptămâni Inainte de asta, 
dar pâuă acuma a fost ţinut secret. Aten­
tatorul era un bărbat deghisat că femeie, 
care ascunzând sub rochie un revolver s'a 
pas la pândi tn grădina palatului din Te­
heran. A voit Hă împuşte, asupra ţarului, 
dir ta momentul când a scos revolverul S'a 
observat gardiştii şi l'au prins. Criminalul 
e an om ca trecat pătat, care de mal mulîe-
orî a fost eachis din Teheran, dar tot-riea-
una s'a reîntors. 
• 
Afacerea Hambert. Se telagrafosză 
din Paria că Hambert а Însărcinat po a i 
vocatul Henri Robert să-'i représente. Do 
când o sigur, că din tot lucrul nu se va 
desvolta scandal politic, interesul public nu 
se mai manifestă aşa tare. Creditorii arată 
cea mal mare indiferenţă şi mal mult" nici 
na cer cercetare criminală contra lor, căci 
banii împrumutaţi ş i aşa nu-'I mal capotă 
înapoi. Cel mal mare creditor e Léon 
Marchand, fabricant de uleiu din Dunkerque, 
aro de pretins 14 milioane de frânai. Mar­
chand zice că nu vrea să joace nici un rol 
tn toată chestia; după a lai părere usara-
ril, car! au jefuit mari sume delà Hasiber-
teştl tuai mal mari criminali şi numai aţâţ 
li pace rea, că banii lui au ajucs în mânilo 
uşurărilor. Schottmann, bauch r in Lille, 
care are da pretins doue milioana, a de­
clarat asemenea că nu cer cercetare cri­
minală. 
Rămăşag tragic. Beheider iozäef, mă 
sar din Timişoara s'a rămăşit cum ua prie­
tin In cârclmă, că mănâncă într'ana rlouë-
изеі de cârnaţî. I a şi mascat dar 'i-s'a fă­
cut aşa de rea, încât l'au dus pe вт acasă. 
Acasă a 'nceput să devie frurios, îYu tran­
sportat tn spital şi i-au ţm cămaşa de forţă. 
Nenorocitul s'a sbătut 2 ore apoi a murit. 
Autorităţile au pornit cercetare, căci au bă­
nuială că au fost otrăviţi carnaţii. 
• 
„Bunul Econom", excelenta re ­
vistă din Orăştie, va continua să 
apară şi pe anul viitor, Îmbunătăţită 
încă. Preţul romane şi mai pe de­
parte tot 4 coroane. O recomandăm 
cu căldură. 
Se recomandă, ca guvernantă 
sau instructoară într'o familie, o pre-
parăndistă de cursul II. Doritorii să 
se adreseze la administraţia ziarului 
nostru. 
• 
Câte zile ne mal despart tbia sőiM-
torile Crăciunului? Cu totul abia 5 zile. Şi 
in vremea asta scurtă trebuie să no cum-
petăm darurile de Crăciun şi Anal Nou. 
Scurtă vrame, şi cel care vrea să-'şl cum­
pere un lucru ban şi totodată ieftin, nu se 
va apuca prin urmare In momentul ulilm. 
Muşteriii noştri de astă dată se vor bucura 
de atâ'ea favoruri, ca nicl-odată pâa$ acum. 
Căci an représentant genial al vieţii co­
merciale din Arad, ne-a vrăjit in mij'ocei 
oraşului un Paris adevërat. într'o sală 
mare, lungă do 50 metri, ni-se présenta o 
esposlţie de obiecta atât da impuneam, 
incâî DU numai rivalisează — ce priveşte 
bogăţia şi ieftinătatea lor — cu marile ma­
gazinul! din capitală, ci chiar le întrece. Iu 
adevër, Porter Vilmos, in urm» jertfelor 
aduse, a iăcut din Crăciunul din Arad — 
eveniment mare. Fiecare îşi psata închipui 
că ieftin atâtea joaeă rol mare, dar' asta în 
urmă nici n'are nevoie de espîicărî maî 
detailate, căci înaintea publicnluî din Acad 
magazinul lui Porter tocmai din sceet punct 
de vedere se bucură de cea mare popula­
ritate: Cel care toată munca 'şi o p;ns In 
serviciul obşte! ; care zi şi noapta lucrează 
să Introducă inovaţii practico şi a eBru! 
ambiţie e, să primească marele public în­
tr'un magazin elegant şi demn : acela odată 
trebuie să secara roadele osteii'iiior s.-iie, 
şi va 8fli aceea părtinire, care merită o 
muncă neobosită Piaţa Libertăţii zi'eîe 
aceste va II central inseresäril generale, şi 
cu tot dreptul ne patern Întreba: e cineva, 
care nu doreşte să vadă cea mal sirăiacită 
espoeiţie de Crăciu — tn ţeara întreagă. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Роротісі-Barcianu. 
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institut de credit şi economii, societate pe actiï în 
M A R I A - R A D N A . 
F u n d a t ş i desch i s în 15 N o e m v r i e 1897. 
Capital social fl. 40.000, în 400 acţiî de fl. 100. 
Âcoardă: credite personaje pe cambii; credite pe cambii cu 
acoperire hipotecarä; credite pe obligaţiuni cu cavenţl pana la 
fl. 50; şi împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri de bani spre fructificare, după cari institutui 
plăteşte contribuţia erarială ; ear ' deponenţii primesc după banii 
depuşi pană la 1000 5% de la 1000 ln sus 6% interese. 
Direc ţ iunea . 
І^ІШШІШіШІЗШШШІІШШШіІЁІІШіа 1 A a p ă r u t : 
STROPI DE KÓUÁ 
DE 
E L E N A D I N A R D E A L . 
— — 
î*reţ;ul 1 cor. piu» £> fii. porto. 
Se află de vênzare la Administraţia ziarului „ Tribuna 
Poporului". 
Шштшщштшмшмшіш 
8 
Ce! mai plăcii! şi cel mai bon preparat pentru v ă p n përnlol este 
MELANOGENE 
de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest 
excelent şi nestricäcios preparat se pot văpsi In coloare neagră 
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Această coloare e per­
manentă şi nu se poate deosebi de coloarea naturală ; nu se mur­
dăreşte şi nu se poate spăla nici cu săpun nici cu apă caldă. 
B nestricäcios şi întrebuinţarea e foarte simplu. Preţul prefera­
tului e : 2 cor. 80 fllerî. Preparatul , care 
И Г faee p e r u l b l o n d , 
or icăru i per, in câte-va minute, II dă atât de p lăcuta coloare blond-
aurie, In coloarea inului, cenuşie sau de orï-сѳ coloare dorită, 
fărâ-ca să atace porul. — Preţul: o sticluţă 1 
mare 2 coroane. 
cor., o sticlă 
Poftiţi a fl cu atenţiune la marca de patentă ! 
TEAIÎAJDU 
este un preparat probat în nenumărate caşuri pentru boale de pept şi plămâni. 
Se poate folosi cn cel mal bon succes In contra tusei, durerii de gât, 
răguşelel, în contra tust! msgăreşti, IngreţoşăriJ, tn «-on-ra tuturor boalelor 
de pept; tn contra îmbolnăvirii de gât, larioge, plămâni, ln contra respira-
ţiunil grele, a boaiel de pept şi a astmel etc. 
Preţiol : 50 fllerî. 698 - 6 1 
I SPIRT CONTRA REUMEI 
(spil'tUi » > J î l l l l i < > H « ) 
se v i n d e în pre ţ de 1 coroană . 
S'a dovedit ca un preparat excelent tn caşuri de boale de : reuma, 
de cangrenă, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de crucea spinării, de 
junghiuri, paralisil, amorţeală de muşchi şi vine, precum şi pentru înviorarea 
piele! etc. La slăbire din pricina bătrâneţe!, precum şi la oboselile turiştilor, 
Înainte şi după ture mal lung!, ajută mult prin ungerea (frecarea) cu acest 
preparat (numai tn exterior) S'a probat tn caşuri nenumărate. 
Gutori FULDES KELEMEN, 
Telefon 111. 
apotecă şi laborator chimic 
în AHAD. Telefon 111. 
A C I U A T U L i 
Marele prăvălie a lui Porter Vilmos 
ARAD, 
S z a b a d s á g - t é r i 
In sala-î u r i a şă de 50 me t r i : 
» 
care în ţara întreagă a produs sensaţie mare. 
Articli de jucării şi de lux 
Obiecte de cadou şi 
De suvenir! de Arad. 
S 
SB 
SU 
868 —lő 
Favor de portret la ttrg de ÎO cor 
Ii iccţiA аммЫІі: 
Ghete , 
Articli de modă pentru domni şi dame, 
De Îmbrăcat 
Şi de gospodărie. 
Tipografia «Tribuna Poporului", Aurel Popoviciu-Barcianu. 
